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2.	 Historical	Trend	of	Life	Insurance	Sales
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2.1.	Business	in	Force	and	Total	Assets
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2.2.	New	business	and	premium	income
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3.	 Outline	of	Business
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3.2.	High	Growth	Period	(1959	–	1975)
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3.3.	 Steady	Growth	Period	(1976	–	1984)
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3.4.	Bubble	Economy	Period	(1985	–	1995)
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4.	 Analysis	of	Factors	of	Business	Growth
4.1.	Approach
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4.2.	 	Comparison	between	Life	Insurance	Premium	and	National	Medical	
Expenditure
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4.3.	 	Historical	Trend	of	Average	Face	Amount	and	Case	Count	of	New	
Business
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4.4.	 	Historical	Trend	of	In-force	Case	Count	and	Per-household	In-force	
Case	Count
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5.	 Empirical	Analysis	of	Hypotheses
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5.1.	 	Recovery	and	Growth	of	Japan’s	Economy	and	Expansion	of	the	Life	
Insurance	Business
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5.2.	 	Correlations	between	National	Medical	Expenditure	and	Premium	
Income
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5.3.	 	Actual	National	Medical	Expenditure,	Premium	Income,	and	Increase	
in	Population	and	Number	of	Households
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5.4.	 Increase	in	the	business	case	count	and	the	number	of	households
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5.5	 Trend	of	Average	Face	Amount
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